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項目ごとの点数から Claster 分析をおこない 3 群にグ
ループ化した．次に 3 群それぞれの小項目合計点を
Mann-Whitney U 検定で多重比較をおこなった．次に











 なお，得られた結果はSPSS社の統計ソフトSPSS Ver. 
20.0 J を用いて分析をおこなった． 
 
結  果 
１．実習成績評価の信頼性の検証について 
１）中項目，小項目における信頼性分析 


























































































図 3 Claster 化による各グループの小項目評価合計点の比較 
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図 5 学生の苦手項目に関する中項目の結果 
学生にもっとも苦手と感じた小項目について 5 項目を列挙させ，中項目それぞれに分類した 
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Abstruct 
 As well as verify the authenticity of the grading clinical practice used by the University, we have 
intended to clarify characteristics of student results from grading clinical practice. Cronbach's reliability 
coefficient α indicates the threshold in both middle items, small items, grading clinical practice, he was 
found to be maintained reliability, and internal consistency of the contents of all the items of the league 
table that you created in the university. I can be divided into good group, middle group, the poor control 
group performance by training by analysis klaster. The characteristics of the students, was a good group 
performance of more than 60 items of all. Intermediary group in the field, but had become a grade of at 
least 60 points in that relate to communication skills, such as orientation basic attitudes, interpersonal 
relations, of the subject, in the field he was a grade below 60 points in the related to the evaluation. Bad 
group it was 60 points lower than the results of all the items. 
 
